eredeti népszinmü, dalokkal 3 szakasz- és 7 képben - irta Lukácsy Sándor - rendező: Együd. by unknown
D E B R E G Z E N I
VII. bérlel
s z í n h á z !





Eredeti népszínmű, dalokkal 3 szakasz- és 7 képben. Irta Lukácsy Sándor.
(R endező: Egyiid.)
1. kép: / #  plébánián.H. kép: A hözvétemény III. kép:
IV. kép: Wall ás és nevlés.V. k ép : ,-f szenvedély VI. kép:
végez.VII. kép:
S z e m é l y z e t *
l|dvardi Menyhért, plébános 
Margit, gazdaszszony* —
Gácsvári Antal gróf —
Fűveai Pál, uradalmi igazgatója 
Émilia, ennek második neje
^ ^ jg y e r m e k e i  első nejétől
Öozóti Pista — —










Sugár Jancsi, fiatal gazda —
G-ünstein Mózes, korcsraáros —
Széli, felesége — —
Odvas Sára — — —
Kádas j — =—
Molnár (parasztgazdák —  —
Krdős I -  —
Míchei, Gácsva'ri inasa —  —
Nép. Történik Gácsvári birtokán.
Geroca.
4r Horváth Vincze. 







Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3 —-5 óráig, este a pénztárnál.
Mielyárah SAlsó és közép páholy 4tfrt. 50 kr. Családi páholy 9 Frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr.
Támlásszék Ifrt. Földszinti zártszék 90kr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 3®kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40 kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10 után.
Dtíbroczeöj 1873. Nyomaton a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
